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Abstract 
Gas station is one of the most frequently visited place, especially for the people who 
owned a vehicle to refuel their vehicle. But if they were at the place they didn’t familiar 
with, that would mean trouble for them to find nearest gas station. The purpose of this 
application is to determine the nearest route of gas station utilizing Google Maps and 
Global Positioning System feature (GPS) which embedded in android based cellphone and 
the searching process using Ant Colony Optimization method (ACO). Ant Colony 
Optimization method adopted from ant colony behavior that usually known as ant system 
and widely used to find the nearest route in Travelling Salesman Problem (TSP). 
According to the test result, the routing speed of the nearest gas station, inluenced by the 
number existing gas station and the internet connection. 
Key Words : Gas station, Ant Colony Optimization, Global Positioning System, Android, 
Google Maps. 
  
 
Abstrak 
SPBU merupakan salah satu tempat yang paling sering didatangi terutama bagi pengguna 
kendaraan bermotor untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Namun jika pengguna 
kendaraan berada dalam satu wilayah yang jarang mereka lewati, maka akan kesulitan 
dalam mencari lokasi SPBU terdekat. Tujuan pembuatan aplikasi ini yaitu menentukan rute 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat menggunakan Google Maps dan 
fitur Global Positioning System (GPS) yang terdapat pada handphone android dengan 
proses pencarian menggunakan metode Ant Colony Optimization. Metode Ant Colony 
Optimization (ACO) diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem 
semut yang banyak digunakan dalam pencatian rute terdekat dalam masalah Traveling 
Salesman Problem (TSP). Berdasarkan hasil uji coba, kecepatan pencarian rute SPBU 
terdekat menggunakan metode ACO dipengaruhi oleh jumlah SPBU yang ada dan koneksi 
internet. 
Kata Kunci : Ant Colony Optimization, SPBU, Global Positioning System, Android, 
Google Maps. 
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PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini, perangkat mobile telah 
mendominasi kehidupan manusia dengan segala macam fasilitas yang ditawarkan. Salah 
satunya adalah pada bidang teknologi komunikasi yang dinilai paling cepat 
perkembangannya. Perusahaan penyedia layanan komunikasi, menyediakan banyak 
teknologi guna mendukung hubungan komunikasi seperti telepon seluler berbasis Android. 
Salah satu teknologi yang terdapat pada perangkat ponsel Android saat ini adalah GPS 
(Global Positioning System) yaitu teknologi navigasi yang memanfaatkan satelit. Dengan 
menggunakan fasilitas GPS ini pengguna ponsel Android akan mendapatkan informasi 
posisi dan waktu dengan akurasi yang sangat tinggi. 
Android sebagai sistem operasi berbasis linux dapat digunakan di berbagai 
perangkat mobile. Android memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi piranti 
telepon bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi kemampuan dan menambah 
pengalaman lebih dibandingkan dengan platform mobile lainnya. Hingga saat ini Android 
terus berkembang, baik secara sistem maupun aplikasinya. 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan tempat pengisian bahan 
bakar untuk kendaraan bermotor seperti premium, solar maupun pertamax. Selain itu 
SPBU juga menyediakan fasilitas seperti minimarket, musholla dan cafe. SPBU dapat 
menjadi tempat yang paling dibutuhkan oleh pengguna kendaraan bermotor ketika bahan 
bakar kendaraan telah menipis. 
Sementara itu, saat bepergian dengan kendaraan bermotor banyak orang merasa 
kesulitan untuk mencari informasi lokasi SPBU terdekat. Hal ini tentunya tidak menjadi 
masalah jika orang tersebut sudah mengenal lokasi dengan baik, akan tetapi bagi orang 
yang tidak mengenal lokasi akan menjadi suatu kendala. Bahkan dapat menjadi masalah 
yang merepotkan jika kendaraan sampai mogok karena tidak tahu lokasi SPBU terdekat. 
Oleh karena itu, untuk mempermudah pengguna kendaraan bermotor maka 
dibuatlah suatu aplikasi informasi SPBU terdekat dengan menggunakan metode Ant 
Colony Optimization dengan memanfaatkan teknologi GPS dan googlemaps API 
(Application Programming Interface) pada ponsel Android.   
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METODOLOGI 
 
A. Metode Kegiatan 
Metodologi yang digunakan adalah metode Rational Unified Prosess (RUP). RUP 
membagi tahapan pengembangan perangkat lunak ke dalam 4 fase yaitu fase Inception 
(Permulaan), fase Elaboration (Perencanaan), fase Construction (Konstruksi) dan fase 
Transition (Transisi). 
B. Analisis Data 
Analisis yang dilakukan adalah analisis masalah dan analisis kebutuhan. Analisis 
masalah dilakukan dengan menguraikan masalah-masalah yang terjadi sedangkan analisis 
kebutuhan dilakukan dengan menguraikan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam 
menyelesaikan permasalahan yang ada baik kebutuhan fungsional dan non fungsional. Hasil 
analisis akan dibuat suatu permodelan kebutuhan berupa use case. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
I.  Kelebihan / Keunggulan Program 
Adapun kelebihan / keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini menyediakan informasi dan solusi pencarian SPBU terdekat yang 
dibutuhkan terutama bagi pengguna kendaraan bermotor, ketika dalam melakukan 
perjalanan jauh dan dengan kondisi bahan bakar kendaraan yang semakin sedikit. 
Sehingga dengan kondisi seperti itu pengguna dapat dengan mudah menuju SPBU 
terdekat.  
2. Informasi mengenai lokasi dan fasilitas SPBU pada aplikasi ini dapat di update 
maupun ditambah oleh pengguna dengan mudah melalui fitur-fitur yang 
disediakan. 
3. Aplikasi ini dilengkapi dengan informasi fasilitas dan alamat SPBU sehingga 
pengguna yang tidak dapat terkoneksi dengan internet dapat mengetahui alamat 
lengkap dan fasilitas apa saja yang tersedia pada SPBU yang akan dituju. 
4. Aplikasi ini dilengkapi dengan metode pencarian seperi mode walking yang 
menunjukkan jalur yang dapat dituju pengguna dengan berjalan kaki, maupun mode 
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driving yang menunjukkan jalur yang dapat dituju pengguna dengan menggunakan 
kendaraan. Selain itu pada aplikasi ini juga disediakan mode roundtrip untuk 
menunjukkan pengguna jalur bolak-balik dari lokasi awal ke lokasi tujuan dan 
kembali lagi ke lokasi awal dan mode one way trip untuk menunjukkan jalur satu 
arah dari lokasi awal ke lokasi tujuan serta mode default yang merupakan mode dari 
google maps dengan waktu yang lebih cepat dari mode lainnya. 
5. Aplikasi ini dapat digunakan dimana saja pada setiap ponsel android yang memiliki 
koneksi internet dan GPS untuk menampilkan peta. 
 
II. Prosedur Uji Coba Program 
1. Cara Mengoperasikan Program 
Untuk dapat mengoperasikan aplikasi informasi SPBU terdekat di kota Palembang, 
pengguna harus terlebih dahulu menginstall file SPBU-ACO.apk pada ponsel androidnya. 
2. Interaksi antara Pengguna dengan Aplikasi 
Berikut ini gambaran interaksi antara pemakai dengan aplikasi informasi SPBU 
terdekat yang digunakan untuk melakukan pencarian SPBU terdekat pada handphone yang 
terdiri dari berbagai menu pilihan, yaitu : 
1.  Splash Screen merupakan tampilan awal ketika memulai aplikasi. 
2. Menu Utama merupakan menu yang menampilkan empat button pilihan menu yaitu 
SPBU terdekat, info SPBU, tentang kami dan exit. 
3.  SPBU Terdekat merupakan menu yang menampilkan peta pada saat aplikasi dijalankan. 
4. Tampilan Direction merupakan bagian dari menu SPBU terdekat yang menampilkan  
jalur dari lokasi pengguna ke SPBU terdekat. 
5. Info SPBU merupakan menu yang menampilkan informasi SPBU berupa nama, alamat, 
fasilitas dan latitude serta longitude SPBU tersebut. 
6. Tentang Kami merupanakn menu yang menampilkan info tentang pembuat aplikasi. 
 
III. Analisis Hasil Uji Coba Program 
Di uji coba ini akan dilakukan tiga jenis uji coba, yaitu uji coba kecepatan terhadap 
fitur roundtrip, one way trip dan default dalam melakukan perhitungan terhadap jumlah 
SPBU yang dimasukkan degan algoritma Ant Colony Optimization dan menampilkannya 
pada handphone 
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1. Performa Fitur One Way Trip  
Fitur one way trip mencari rute terdekat satu arah dari lokasi awal user berada ke 
lokasi SPBU terdekat. 
Uji coba yang dilakukan pada fitur one way trip berbeda dengan roundtrip yaitu 
11 kali percobaan dengan setiap percobaan di input kan jumlah SPBU yang berbeda. 
Tabel 1 Uji Coba Performa One Way Trip 
One Way Trip 
No Jumlah SPBU Waktu (mm.ss.ms) 
1 2 00.03.3 
2 4 00.04.5 
3 6 00.06.0 
4 8 00.09.1 
5 10 00.13.4 
6 12 00.16.7 
7 14 00.21.8 
8 16 00.27.6 
9 18 00.32.8 
10 20 00.42.6 
11 23 00.53.2 
 
2. Performa Fitur Roundtrip 
Fitur roundtrip mencari rute terdekat dengan jalur bolak balik dari lokasi awal 
user berada ke lokasi SPBU terdekat dan kembali lagi ke lokasi awal. 
Tabel 2 Uji Coba Performa Roundtrip 
Roundtrip 
No Jumlah SPBU Waktu (mm.ss.ms) 
1 2 00.03.5 
2 4 00.05.0 
3 6 00.06.4 
4 8 00.09.6 
5 10 00.14.2 
6 12 00.17.8 
7 14 00.22.6 
8 16 00.28.9 
9 18 00.34.7 
10 20 00.43.9 
11 23 00.53.8 
12 25 Direction tidak muncul 
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Method loadFromWaypoints() pada Google Maps hanya dapat memproses 
maksimum 25 waypoint sehingga ketika jumlah lokasi yang diproses melebihi 25 
direction tidak muncul. 
3. Performa Fitur Default 
Fitur default mencari rute terdekat dengan jalur satu arah dari lokasi awal 
pengguna berada ke lokasi SPBU terdekat. Fitur ini merupakan mode pencarian standar 
dari Google maps yang tidak menggunakan algoritma ACO sebagai pencarian rute 
terdekat sehingga waktu yang dicapai lebih cepat dari mode yang lain. Uji coba pada 
fitur default yaitu dilakukan pada 10 lokasi yang berbeda. 
Tabel 3 Uji Coba Performa Default 
Default 
No Lokasi User SPBU Terdekat Waktu 
1 Jl. Rajawali Jl.Veteran 00.0.1.528 
2 Jl.Slamet Riady Jl.Veteran 00.0.1.478 
3 Jl.Bambang Utoyo Jl.AKBP Cek Agus 00.0.1.426 
4 Jl.Suka Bangun 2 Jl.Kol.H.Burlian 00.0.1.614 
5 Jl.Dr.M.Isa Jl.Dr.M.Isa 00.0.1.321 
6 Jl.Yos Sudarso Jl.Yos Sudarso 00.0.1.569 
7 Jl.Suka Tani 1 Jl.MP.Mangkunegara 00.0.1.931 
8 Jl.Urip Sumoharjo Jl.RE.Martadinata 00.0.1.556 
9 Jl.Mayor Ruslan Jl.Bay Salim 00.0.1.224 
10 Jl.Bonsai Raya Jl.Demang Lebar Daun 00.0.1.876 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Dari hasil pengamatan selama perancangan, implementasi dan uji coba perangkat 
lunak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aplikasi berbasis android yang dibuat dapat memenuhi tujuan awal pembuatan 
aplikasi yaitu mampu menampilkan rute SPBU terdekat di kota Palembang baik 
secara roundtrip, one way trip maupun default. 
2. Kecepatan menampilkan suatu rute pada map tergantung pada jumlah SPBU yang 
di input kan dan kestabilan koneksi internet. 
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3. Berdasarkan uji coba, semakin kecil jumlah SPBU yang dimasukkan maka akan 
semakin cepat aplikasi menampilkan rute terdekat pada map. 
4. Berdasarkan uji performa, pencarian pada mode one way trip dengan menggunakan 
algoritma ACO akan menghasilkan waktu yang lebih lama dibandingkan mode 
default dengan pencarian standar dari Google Maps. 
5. Aplikasi ini hanya dapat menampung sebanyak 24 SPBU yang di input kan oleh 
user karena keterbatasan pada direction yang mampu diproses oleh Google Maps. 
 
Saran 
Saran dalam kemungkinan pengembangan dan penggunaan aplikasi yang dilakukan, yaitu : 
1. Untuk pengembangan aplikasi ini sebaiknya menggunakan Google Maps API versi 
3 yang merupakan versi terbaru saat ini. 
2. Sebaiknya aplikasi ini dapat diimplementasikan dalam tampilan yang lebih 
menarik. 
3. Sebaiknya untuk menampilkan maps beserta marker nya dengan cepat maka 
koneksi internet minimal 3G dan GPS telah stabil. 
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